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jßuokakunna7i pää-
miehen nimi:
Asunto: Talon N:o:
Ruokakunnan jäsenluku:
Heinolan kaupungin ELINTAR VE-
LAUTAKUNNAN välityksellä koetetaan
kaupunkikunnan jäsenille,mikälimaJidol-
lisla, hankkia sokeria, minkä Te tämän kor-
tin näyttämälläja silloin voimassa olevan
rajahinnan suorittamalla voitte kauppias
liikkeestä saada ostaa.
Heinolan Raatihuoneella kieun
- p:nä 19
Heinolan Uusi Kirjapaino, 1918
Elintarvelautakunta
Muist!
Kukin kuponki merkitsee yhtä
ostoa.
Ostettaessa otetaan kortti mu-
kaan ja myyjä irroittaa siitä
kupongin.
Korttia ei saa toiselle luovut-
taa, mutta on kortin omistaja
oikeutettu toisella henkilöllä nou-
datuttamaan hänelle tulevan tava-
ran, jolloin kortin esittäminen
pidetään riittävänä valtakirjana.
Ellei kortin omistaja sen ajan
kuluessa, minkä kuponki julki-
panon mukaan on voimassa, lu-
nasta hänelle tulevaa tavaramää-
rää, on hän menettänyt oikeuten-
sa siihen. Kaikki ruokakunnan
kokoonpanoa tai asuntoa koskevat
muutokset ovat viipymättällmoi-
tettavat elintarvelautakunnalle.
Ottamalla vastaan tämän kor-
tin, sitoutuu kortin omistaja nou-
dattamaan kaikkia niitä määrä-
yksiä, joita elintarvelautakunta
korttien käyttämisestä mahdolli-
sesti antaa.
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